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開催年 開催国 開催地 優勝国 日本順位 出場国数
第１回 1996年 スウェーデン ストックホルム/シェレフテオ/ウプサラ スウェーデン × 12ヵ国
第2回 1998年 チェコ ブルノ/プラハ スウェーデン 13位 14ヵ国
第3回 2000年 ノルウェー ドランメン/オスロ/サルプスボルグ スウェーデン 14位 16ヵ国
第4回 2002年 フィンランド ヘルシンキ スウェーデン 21位 24ヵ国
第5回 2004年 スイス チューリッヒ/クローテン スウェーデン × 19ヵ国
第6回 2006年 スウェーデン ストックホルム/ヘルシンボリ/マルメ スウェーデン 16位 20ヵ国
第7回 2008年 チェコ プラハ/オストラヴァ フィンランド 16位 16ヵ国
第8回 2010年 フィンランド ヘルシンキ/ヴァンター フィンランド 15位 16ヵ国
第9回 2012年 スイス チューリッヒ/ベルン スウェーデン 15位 16ヵ国
第10回 2014年 スウェーデン ヨーテボリ スウェーデン 15位 16ヵ国
A スウェーデン ラトビア フィンランド ドイツ
B ノルウェー チェコ エストニア スイス
C アメリカ 日本 韓国 スロバキア



































































名前 学部 学科 卒業年度・学年 主な出場大会
田島 達朗 文学部 考古日本史学専攻 平成20年度卒 WFC2010
渡邊 龍也 理工学部 理工学科 平成20年度卒 WUFC2010
倉田 翔平 体育学部 体育学科 平成22年度卒 WFC2014
高橋 克典 体育学部 子どもスポーツ学科 平成25年度卒 WFC2010U-19
柴　　由紀 体育学部 子どもスポーツ学科 平成25年度卒 WFC2013
加藤 陽 体育学部 子どもスポーツ学科 平成25年度卒 WUFC2012
滝沢 光司 体育学部 体育学科 平成25年度卒 WUFC2014
入江 弘之 体育学部 子どもスポーツ学科 3年生 WUFC2014
岩崎 安奈 体育学部 子どもスポーツ学科 3年生 WUFC2014
倉場 俊圭 経営学部 経営学科 3年生 WFC2014
渡部 達也 経営学部 経営学科 3年生 WFC2014
佐々木 麻美 経営学部 経営学科 3年生 WUFC2014
後藤 由衣 体育学部 体育学科 2年生 WFC2013
島田 智之 体育学部 スポーツ医科学科 2年生 WFC2014
小林 俊太 体育学部 子どもスポーツ学科 2年生 WUFC2014
柴　　尚希 政経学部 政治学科 2年生 WFC2014
齋藤 優介 文学部 教育学科 2年生 WUFC2014
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